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INTISARI 
 
 
Masyarakat saat ini menuntut kinerja yang prima dan optimal dari aparatur 
pemerintah. Kinerja pegawai negeri sipil akan sangat membantu pemerintah 
dalam meraih tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang berdampak 
pada kepuasan masyarakat. Kinerja pegawai negeri sipil merupakan hasil akhir 
yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Beberapa penelitian yang telah 
dilakukan berusaha melakukan kajian tentang pengaruh kecerdasan spiritual dan 
kecerdasan emosional dengan kinerja pegawai negeri sipil. Sayangnya penelitian-
penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga perlu 
adanya penelitian yang kembali mengkaji tentang pengaruh kecerdasan spiritual 
dan kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Pertanyaan 
penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah  
1.Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja pegawai negeri sipil,  
2.Pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja pegawai negeri sipil,  
Penelitian ini dilakukan di kantor kecamatan Depok Kabupaten Sleman 
Provinsi DIY. Terdapat 100 responden yang telah dipilih sebagai sampel dengan 
menggunakan teknik pengambilan sampel berupa random sampling. Metode 
pengambilan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Penelitian menemukan 
bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini telah terbukti secara signifikan. 
Kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai negeri sipil. Implikasi pada penelitian ini adalah 
kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional memiliki peran yang sama penting 
baik secara individu atau secara bersama-sama dalam meningkatkan kinerja 
pegawai negeri sipil. 
Kata-kata kunci: kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kinerja 
pegawai negeri sipil 
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ABSTRACT 
 
Today's society demands excellence and optimum performance of the 
government apparatus. The performance of civil servants will greatly assist the 
government in achieving short-term goals and long-term impact on people's 
satisfaction. The performance of civil servants is expected outcomes in 
accordance with the objectives of the organization. Some research has been done 
trying to do a study on the influence of spiritual intelligence and emotional 
intelligence with the performance of civil servants. Unfortunately, previous 
studies showed different results, so the need for research that re-examines the 
influence of spiritual intelligence and emotional intelligence on the performance 
of civil servants. Research questions posed in this study is 
1. Effect of spiritual intelligence on the performance of civil servants, 
2. The effect of emotional intelligence on the performance of civil servants, 
This research was conducted at the district office Depok Sleman 
Yogyakarta Province. There were 100 respondents who have chosen as a sample 
by using sampling techniques such as random sampling. The data collection 
method is by using a questionnaire. Techniques of data analysis in this study is 
multiple regression analysis. The study found that all this hypothesis has been 
proved significantly. Spiritual intelligence and emotional intelligence positive and 
significant impact on the performance of civil servants. The implication of this 
research is spiritual intelligence and emotional intelligence has an equally 
important role, either individually or jointly to improve the performance of civil 
servants. 
 
Key words: spiritual intelligence, emotional intelligence and 
performance of civil servants. 
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